





Catalunya esdevé pionera i s'acosta al
model europeu d'organització dels
treballadors dels mitjans de comunicació
- J.A.E. -
La creació d'un sindicat independent de
professionals de la informació és un
objectiu que els periodistes catalans feia
molts anys que tenien. L'any 1993 el
repte s'ha guanyat i el SPC ja és una
realitat.
19 i 20 de juny del 1993. Cotxeres de Sants de
Barcelona. Una data i un lloc. Per als periodistes
catalans, aquestes dues dades s'identifiquen amb
la creació i constitució del Sindicat de Periodistes
de Catalunya, un objectiu reconegut per tots
durant molts anys i ara fet realitat gràcies a la
col·laboració i empenta de molts. Assemblees
territorials i per mitjans de comunicació,
campanyes de pre-afiliació, debats oberts i
plurals sobre el model de sindicat desitjat per la
majoria i il·lusió, una gran il·lusió, van
desembocar el 19 i 20 de juny en la celebració
del Congrés Constituent del SPC en un lloc tan
carregat de simbolisme com les Cotxeres de
Sants de Barcelona. No es tractava de fer néixer
un sindicat més o de crear un ens corporativista:
s'anava al darrera de crear un instrument que
d'ara endavant defensi els interessos laborals
(tantes vegades lligats als professionals) de tots
aquells que a Catalunya treballen o lluiten per
treballar en la informació. Un instrument que
intenti reconduir situacions cada vegada més
esteses com ara la precarietat laboral creixent o
les dificultats també en augment perquè la
informació arribi als seus receptors de la manera
que els que l'elaboren volen. Per això, ningú no
ha dubtat en cap moment durant el procés de
constitució del Sindicat de Periodistes de
Catalunya que aquest havia i haurà de tenir unes
condicions irrenunciables: Ser democràtic, com a
punt de partida evident i imprescindible. Ser
independent d'altres forces sindicals o polítiques.
Ser pluralista, perquè hi càpiga tothom, amb les
seves respectives maneres de pensar. Ser unitari, Jens Linde president ¿e
que no vol dir ser únic o excloent. I ser ]a Federació Internacional
professional, de professionals i per a de Periodistes, va















en el local del Sindicat, a
Rambla de Catalunya,
10.
per això, els periodistes presents al Congrés
Constituent del Sindicat ho van aprovar per
aclamació.
La importància del Congrés Constituent
Convertir tot allò en realitat ha necessitat un
procés, la culminació del qual ha estat el Congrés
Constituent del mes de juny passat. Les
conclusions del Segon Congrés de Periodistes
Catalans, organitzat pel Col·legi de Periodistes
de Catalunya, van marcar l'inici d'aquest procés.
Gairebé una cinquantena de professionals de la
informació van decidir concretar aquestes
conclusions en l'obertura d'un camí de
constitució del sindicat. Feia falta, però, la
implicació de tants periodistes com fos possible,
la consulta a tots ells sobre les característiques
que aquest sindicat havia de tenir i l'elecció
d'unes persones que es convertissin en la
Comissió Gestora d'aquest procés constituent.
Aquesta Gestora havia de ser plural i
representativa, tant dels diferents àmbits
territorials com professionals. L'assemblea de
periodistes feta a Sant Cugat del Vallès el 6 de
febrer va ser el següent pas, que va convertir en
realitat tots aquests propòsits. Des de llavors, les
quinze persones elegides per a aquesta Gestora i
moltes més que han treballat colze a colze amb
elles van posar fil a l'agulla als requisits
imprescindibles per crear el SPC: l'elaboració
d'uns estatuts, d'un programa d'objectius i
prioritats laborals i professionals, d'un model
d'organització i finançament, i sobretot la
convocatòria d'un Congrés Constituent on els
periodistes catalans discutissin sobre tot això.
L'objectiu d'aquest Congrés no era altre que
posar a debat i aprovació les propostes fetes per
la Gestora, esmenant-ne tot allò que els
congressistes creguessin convenient, i elegir les
persones que des de l'endemà havien d'ocupar
els òrgans de direcció i representació d'aquest
sindicat naixent. La Comissió Gestora es va
comprometre a l'assemblea de Sant Cugat a fer
tot això abans de juny i a convocar el Congrés
Constituent abans de l'estiu. I així va ser.
Dos dies plens d'activitat i contingut
El Congrés Constituent del Sindicat de
Periodistes de Catalunya va arrencar el dissabte
19 de juny a les onze del matí. La Comissió
Gestora va fer lliurament, per dir-ho d'alguna
manera, de tota la feina feta als congressistes.
Els primers aplaudiments del Congrés els va
arrencar el veterà periodista Josep Maria Lladó,
pel fet que es va convertir, com a assistent de
més edat, en president de la Mesa del Congrés,
assistit pels dos més joves, Manuel Aguilera i
Gerard Adrià Tomàs, i per dos membres de la
Comissió Gestora. Les paraules de Josep Maria
Lladó de satisfacció pel compliment d'un objectiu
tan desitjat durant anys com el de la constitució
Sindicat
per a què fer?
- Enric Bastardes -
President del SPC
Encara alguns ens pregunten: un sindicat per a què fer?
Doncs bé, deixeu-nos-ho explicar sintèticament.
Entre un periodista i un altre periodista, dins el mateix
país, és a dir Catalunya, d'una empresa a una altra, d'un
indret a un altre, hi ha una distància de condicions
econòmiques i professionals tan gran com la que pugui
existir entre un ciutadà del primer món i un del tercer.
No us faig cap mena de demagògia, ni crec que sigui mai
el meu estil. Us explico només la realitat. Per exemple, un
grup de companys presents al Congrés Constituent ens
explicaven que aquest any, tot i estar treballant com a
redactors de diversos mitjans comarcals, no havien arribat
al mínim d'ingressos per tal de veure's en l'obligació de fer
la declaració de renda.
Aquest és, doncs, el primer argument a favor d'un sindicat
de periodistes.
El segon és professional. Malgrat que alguns mitjans
tinguin convenis raonables i condicions contractuals i
salarials satisfactòries, encara és una excepció l'existència
d'un marc de relacions professionals que reguli els drets i
deures dels periodistes en el si de les redaccions. És avui
un clam la necessitat d'Estatuts de Redacció, i és difícil que
es puguin posar en marxa sense la pressió de col·lectius
conscienciats a cada empresa. Les seccions sindicals del
SPC assumiran també aquesta necessitat i ho faran
possible.
Ens hem posat un llistó molt alt d'autoexigència. Hem
assumit en la seva totalitat el Codi Déontologie de la
professió periodística de Catalunya i pretenem dignificar la
professió tant en les relacions en el si de les empreses com
en la relació amb el conjunt de la societat. Aquest punt de
partida reclama ara que els responsables dels mitjans de
comunicació, empresaris i editors, aprofitin l'ocasió que
















d'aquest Sindicat van donar pas a la constitució
de les diferents comissions de treball. Van ser
tres, en total: la de la ponència d'estatuts, que va
presidir Josep Manuel Campillo; la del
Programa, presidida per Jordi Ferrerons, i la de
la ponència d'organització i finances, que va
presidir Fabián Nevado. La jomada de dissabte
es va dedicar bàsicament a discutir i esmenar els
documents presentats i proposats per la
Comissió Gestora. La sessió de la tarda va servir
també per obrir el procés de presentació de
candidatures als òrgans de direcció i
com és el sindicat per tal de racionalitzar les relacions i
posar-se al dia en tot allò que llasta la capacitat d'un
plantejament professional i rigorós de les respectives
empreses. Es una ocasió única, i trobaran un interlocutor
dúctil, comprensiu però no incaut, disposat a negociar
rigorosament, amb la mirada posada en el futur de les
empreses i de la professió. També per tot això calia un
sindicat.
I finalment, ¿qui garanteix que l'exercici de les llibertats —i
la d'informar o rebre informació n'és una de les
constitucionalment més importants— s'assolirà plenament
pel sol fet d'estar proclamada en la carta magna? No hem
sentit en la darrera campanya a les eleccions generals
coses com ara "regeneracionisme", "aprofundiment de les
llibertats", "nou impuls democràtic" o "canvi sobre el
canvi"? Doncs bé, potser és veritat que la societat reclama
més transparència i més pluralisme social i democràtic. A
les campanyes electorals se sol vendre, si més no, allò que
dóna vots, allò que hom vol sentir dir. Si és així, la nostra
contribució a una tal demanda social ens ha de fer assumir
el paper de comunicadors en una societat democràtica,
que és i serà la de continuar vetllant pel compliment
d'aquests principis que si no se'ls dedica una defensa
permanent s'esllangueixen, com hem pogut comprovar
aquests darrers anys. No és només feina nostra, però és
també feina nostra.
Tot plegat, ajudarà també a distingir entre periodistes i
periodistes. Per a la majoria, l'únic destinatari del seu
treball continuarà sent el receptor de la informació, i per
tant professaran l'ofici com un servei públic. Alguns altres
continuaran omplint d'oprobi un ofici tan difícil i vulnerable
com el nostre. El sindicat, acabat de néixer, vol aglutinar
tots els primers, per dignificar el nostre paper de cara a la
societat, i perquè aquesta dignificació comenci en el
respecte que han de professar també els editors i





En el mateix moment de la seva fundació, el
Sindicat de Periodistes de Catalunya vol
remarcar la seva voluntat més ferma de
contribuir a assolir un ordre social just, on
sigui un fet l'alliberament de totes les forces
del treball, en el marc d'una economia
posada al servei real de les necessitats del
país, i en la perspectiva d'una identitat
nacional solidària.
D'acord amb el programa del SPC, encetem
la nostra tasca amb una estratègia clara
respecte a la promoció i defensa dels drets
laborals i professionals dels periodistes; a la
col·laboració més estreta amb la resta de
companys del sindicalisme confederal; a la
dignitat i la fermesa en les relacions amb les
nostres empreses; i a la incidència que volem
tenir en la resolució de la problemàtica
económico-social del país.
És al voltant d'aquests eixos que ens
interessa manifestar:
1. La voluntat d'estendre el servei del
Sindicat a tots els periodistes de
Catalunya, i d'incidir en les condicions
de treball de tots els sectors, empreses
i institucions on els periodistes
exerceixen la seva professió arreu del
pais; i de manera especial en els
àmbits avui més desprotegits, com ara
els col·laboradors, els fotògrafs, els
treballadors de mitjans petits i els de
localitats i comarques on l'escassa
implantació de la professió els fa més
desassistits i vulnerables.
Aquest objectiu imposa fer una crida ampla i
oberta a tots els professionals del periodisme
perquè s'afiliïn al Sindicat: tots hem de
prendre consciència que el SPC podrà
demostrar la seva força en funció de l'abast
de la seva representació efectiva de la
professió. Un SPC consolidat hauria estat la
contrapart legítima de problemes sectorials
que han afectat i que afecten molts
periodistes que no han tingut la protecció
d'un sindicat fort i propi (recordem, a tall
d'exemple, la problemàtica d'£/ Observador
i de Ràdio 4, la manca de contractació o la
contractació precària dels treballadors i
treballadores d'algunes emissores de ràdio i
de la premsa tècnica, etc.). La definició
unitària del sindicat és un vector essencial
per a la seva incidència i per a la seva
operativitat. La vocació solidària del SPC ha
de vèncer la passivitat d'una cultura
professional encara reticent respecte a la
lluita sindical; i només podrem vèncer-la a
base d'una confiança inicial que mogui la
nostra exigència i el nostre esforç i que ens
permeti, a partir de la força sindical,
aconseguir conquestes efectives en les
condicions de treball de tots.
2. La voluntat de no deslligar mai la
lluita per unes millors condicions de
treball de la lluita per fer cada cop més
extensos i més efectius el dret a la
informació i a la llibertat d'expressió.
Essent tan fràgil i indefinida la frontera que
separa la nostra problemàtica laboral i la
nostra condició professional, és evident que
l'esforç per millorar i dignificar les nostres
condicions de treball és inseparable d'un
compromís ferm i incorruptible en la defensa
i l'efectivitat universal del dret a la informació
i de la llibertat d'expressió. En aquest sentit,
ens oposarem amb tots els mitjans legals i








sindicals a qualsevol limitació d'aquests drets
en la reforma del Codi Penal. En lloc d'això,
hem de recordar al Govern de l'Estat que
sense més dilació proposi al Legislatiu la
regulació concreta de la clàusula de
consciència i del secret professional, tal com
li és manat per la Constitució i com tots,
sobretot des del SPC, hem d'exigir-li.
3. La voluntat de menar la nostra acció
en una col·laboració estreta amb la
resta del moviment sindical, conscients
que la nostra sort està lligada a la de
tot el món del treball i que només una
estratègia unitària irreductible el farà
avançar en la consecució dels seus
objectius.
Davant els recels d'alguns companys del
sindicalisme confederal vers un sindicat
"professional", hem de dir ben clar que
volem convence'ls pels nostres fets. I que
esperem assolir una confiança plena de part
seva així que tinguem l'oportunitat de lluitar
frec a frec amb els sindicats confederals per
les causes que ens són comunes. Serà ara
mateix. Demanem, doncs, que els companys
d'altres sindicats, d'altres rams i d'altres
sectors no s'oposin amb apriorismes a
l'efectivitat de la nostra vocació solidària,
perquè els necessitem i perquè els la sabrem
demostrar, allunyats i previnguts com naixem
de qualsevol vel·leïtat exclusivista o elitista.
4. La voluntat d'emplaçar les nostres
empreses i institucions a una relació
basada en la dignitat de les parts,
menada amb una actitud de respecte i
de serietat, i adreçada a aconseguir
que la justícia en el treball sigui la
garantia més ferma d'un objectiu que
la mateixa Constitució ens fa comú: el
dret a la informació i a la lliure
expressió, que corresponen a tots els
ciutadans i dels quals les empreses, les
institucions i els periodistes som
agents i mediadors.
Malgrat que partim de la defensa d'interessos
diferents en la lògica tensió de l'estructura
empresarial, volem defugir qualsevol
plantejament maniqueu o radicalista. A
canvi, els nostres patrons han de tenir ben
clar que hauran de tractar amb un Sindicat
que serà fort, ben organitzat i amb l'extensa
I implantació que ara pretenem, a la qual
adreçarem el nostre primer i més gran
esforç. Que tinguin ben clar que ens tindran
com a contrapart en l'ordenació del treball,
disposats a un diàleg seriós, allunyat
d'anquilosaments dogmàtics i de
reivindicacions desaforades, però exigent en
la necessària reordenació de qualsevol
desequilibri injust en les condicions
estructurals, en els esquemes de gestió, en
les condicions de treball o en els sistemes de
distribució de guanys i de responsabilitats.
5. La voluntat d'incidir en la societat
des d'un compromís de lluita
irrenunciable, en el marc de la nostra
democràcia, per fer cada cop més
efectius els objectius bàsics de
progrés, de llibertat, de justícia i de
solidaritat, des de la nostra acció
col·lectiva com a Sindicat.
Especialment atents a la circumstància actual,
tan marcada per la crisi econòmica i social del
país, estem fermament disposats a sumar la
nostra força a la d'aquells agents que pretenen
un pacte sòlid i just que permeti, en primera
instància, sortir de la crisi i guanyar força
econòmica en el marc de la Comunitat
Europea, bo i consolidant la responsabilitat de
totes les parts -instàncies de govern, empreses
i treballadors- i una correcta distribució de les
càrregues i beneficis que aquest pacte hagi de
comportar. 1, en segona instància, adreçar els
paràmetres de creixement a un marc
econòmico-social que contribueixi a promoure
i a afermar una cultura de cooperació i de
solidaritat, en la qual el nostre poble
manifestarà la seva autèntica riquesa i la seva
qualitat col·lectiva.
Én aquest mateix sentit, volem fer expressa la
nostra solidaritat amb els treballadors i
treballadores en atur: dedicarem un esforç
prioritari a fer més extensa la cobertura
econòmica i social de la seva situació i,
sobretot, a aconseguir que puguin integrar-se
al treball com més aviat millor. Així mateix, i
en un altre context, no podem deixar
d'expressar la nostra solidaritat amb els pobles
sotmesos a tota mena de dictadures i
arbitrarietats i, entre ells, amb els pobles
germans de l'ex-Iugoslàvia avui en guerra
-especialment amb la gent de Bosnia- i amb
els periodistes que han perdut la vida quan































Corresponsals a l'estranger 1%
0 Els estatuts del Sindicat permeten l'afiliació de directors
de mitjans o altres periodistes amb capacitat de contractació,
però els obliguen a mantenir la seva militància suspesa.
representació, les votacions dels quals es van fer
l'endemà. Més de dos-cents periodistes van anar
passant per les Cotxeres de Sants entre dissabte i
diumenge, molts d'ells per assistir a totes les
sessions, des de dissabte al matí fins a diumenge
a primera hora de la tarda.
La segona jornada va començar amb la discussió
i debat de totes aquelles esmenes la votació de
les quals va ser prou renyida a les seves
respectives comissions. Els congressistes van dir
no a la doble sindicació, permetent, això sí, als
afiliats afectats un termini raonable perquè es
puguin donar de baixa del seu sindicat d'origen.
Es va aprovar també que la quota mensual
provisional sigui de mil pessetes, fins que la
Junta Executiva del Sindicat no fixi els criteris i
els imports amb què aplicarà la quota
progressiva, també ratificada pel Congrés.
També es va votar a favor que la Junta Executiva
estigui formada per onze persones, el president
o presidenta i deu secretaris o secretàries
generals, i que la Comissió de Disciplina del
Sindicat s'anomeni Comissió de Garanties i la
formin cinc persones.
Un cop fet tot això, es van celebrar eleccions als
càrrecs de la Junta Executiva, la Comissió de
Garanties i el Consell Directiu, màxim òrgan
entre congressos, format per un deu per cent de
la militància. Les llistes van ser obertes i es van
presentar tant candidatures individuals a càrrecs
o places determinades com candidatures
completes. D'aquest procés electoral en va sortir
elegit president Enric Bastardes, el qual, en les
seves primeres paraules als congressistes, va
encoratjar tothom a treballar perquè el SPC
tingui mil afiliats a final d'any. Bastardes va
explicar que la clau de l'èxit d'aquest sindicat és
que neixi amb una força important d'afiliats, i va
felicitar les set-centes persones que fins aquell
moment havien decidit fer-ho.
Plens de contingut van ser també els parlaments de
les persones convidades al Congrés per la
Comissió Gestora del Sindicat. Van assistir-hi i
parlar en nom d'altres sindicats els secretaris
generals a Catalunya de CC 00, Josep Lluís
López Bulla; de la CGT, Emili Cohabitarte, i de la
CNT, David Marín; el secretari general d'USOC,
Josep Barceló; Luis María González, membre de
l'executiva de la Federació Estatal de Mitjans de
Comunicació Social de CC OO, i el secretari
general de l'Agrupació de Periodistes d'UGT a
Catalunya, Salvador Bel. Van ser també al Congrés
el president de l'Organització Internacional de
Periodistes, Armand Rollemberg, que va llançar un
important missatge d'unitat amb la Federació
Internacional de Periodistes, el president de la qual,
Jens Linde, també present, va demanar als
responsables electes del SPC que siguin concrets
en l'oferta de serveis a tots els afiliats i que aquests
serveis siguin clars i reals. També hi va intervenir el
president de la Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya, Antonio Petit Caro, i Josep
Pemau, president del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, va tancar el tom de parlaments,
anunciant públicament la seva condició personal
d'afiliat al Sindicat.
Va donar temps també perquè el Congrés aprovés
per aclamació algunes mocions d'urgència i per
escoltar, amb motiu d'una moció sobre el conflicte
bèl·lic a Bòsnia-Herzegovina, el periodista bosni de
TV-Sarajevo Erol Txolàkovitx, que actualment està
asilat a Barcelona. Txolàkovitx va provocar els
aplaudiments més llargs del dia, com també el
Manifest Fundacional del SPC, que es va llegir
davant de tothom.
EI Sindicat ja està en marxa
Gràcies a la celebració del Congrés Constituent,
el Sindicat de Periodistes de Catalunya s'ha
posat ja a treballar, atenent de moment les
prioritats més urgents que tot col·lectiu nou ha
d'afrontar. Som a ple estiu, però els dirigents del
SPC treballen perquè el Sindicat no descansi i
afronti tots els objectius per als quals ha nascut,
molts dels quals s'estan duent ja a terme. •
El Congrés constituent es
va pronunciar clarament





President: Enric Bastardes; S.
Gral. d'Acció Sindical: Antoni
Maria Piqué; S. Gral.
d'Organització: Ramon
Espuny; S. Gral. de Serveis:
Montse Melià; S. Gral. de
Formació: Elisa Omedes; S.
Gral. de Finances: Jordi
Negre; S. Gral. de Rel.
Exteriors: Julià Castelló; S.
Gral. de Comunicació: Josep
Adolf Estrader; S. Gral. de
Girona: Josep Collelldemont;
S. Gral. de Lleida: Rafael
Gimena; S. Gral. de









Xavier Vinader, Toni Garriga,
Carmen Umbón, Àngels Pinol,
Núria Cornet, Andreu
Castellet, Griselda Pastor, Rosa
Puig-Serra, Quico Ràfols,
Joaquim Monràs, Isabel
Muntané, Ricard Rafegas, Anna
Comas, Joan M. Amiga, Jordi
Ferrerons, Xabier Arkotxa,
Llibert Ferri, Jaume Codina,
Txema García, Pau Pons,
Eugeni Madueño, Manuel
Aguilera, Elisabeth Vilalta,
Àngel Garriga, Jordi Notó, Pere
Monés, Miquel Moreno, Xavier
Fuentes, Maria José Ruiz Fité.
Suplents:
Enric Domingo, Núria
Langreo, Carles García, Xavier
Gàlvez, Júlia López, Ma.
Eugènia Melus, Fabián
Nevado, Xavier López, Xavier
Capdevila, Joana Ma. Ibarra.
Demarcació de Girona
Miquel Ruiz, Miquel Murlà,
Jaume Fàbrega, Pau García.
Suplents:
Tomàs Yebra, Maria Crehuet.
Demarcació de Lleida
Lourdes Rego, Carme Clèries,
Montse Castany, Laia Piqué.
Suplents:
Pau Echauz, Lluís Caelles, Ma.
Josep Sangenís.
Demarcació de Tarragona
Joan Salvador Puig, José
Carlos León, Joan Ricard
Margalef, Lluís Miliàn.
Suplents:
Moisés Peñalver, Josep Ma.
Borràs.
